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7. Heinrich Tiefenbach: Ungedruckte Glossen 
aus Göttweiger und Prager Handschriften 
A. Göttweig 34/44 (BV. Nr. 263) 
Z u der von K . S i e w e r t 6 8 0 korr igierten Zählung der Blätter i m C o d e x Gött -
weig 3 4 / 4 4 6 8 1 ist ergänzend hinzuzufügen, daß die H a n d s c h r i f t wenigstens 
noch zwei von E . Steinmeyer übersehene Glossen enthält (nach M i k r o f i l m im 
A r c h i v des Althochdeutschen Wörterbuchs von R.Schützeichel ) . Sie folgen 
hier in F o r m eines Nachtrags zu E . Steinmeyers S a m m l u n g : 
II, S. 388, 14 umbeh[ ] auch in b 19 d ; nach II, S. 390, 19 popinas tranc-
hüs b 68 d - H a r n . 762. Ferner ist zu den bereits gedruckten Glossen der 
H a n d s c h r i f t b nachzutragen: II, S .382 , 11 i. skebit; S .382 , 15 Muculentis; S. 
385, 41 Plochili ] / aus c korr ig ier t ; S. 387, 65 Chorsangun; S. 388, 32 A . 2: in 
b nicht a m Rande. 
B. Prag, Knihovna prazske kapituly A 130 (BV. Nr. 788 a) 
Bisher unbekannte Glossen in Prager H a n d s c h r i f t e n 6 8 2 können hier gle ich-
falls nach M i k r o f i l m e n i m A r c h i v des Althochdeutschen Wörterbuchs von R . 
Schützeichel mitgeteilt werden . Die nach B . B i s c h o f f 6 8 3 v o n w o h l mehreren 
Händen i m Schrif tst i l der Schreibschule Freisings zur Ze i t des Bischofs A n n o 
(a. 8 5 4 - a . 875) geschriebene H a n d s c h r i f t Prag , K n i h o v n a prazske kapi tu ly A 
130, enthält Gregors Evangel ienhomil ien ( A n f a n g u n d Ende unvollständig) 
mit einigen Interlinearglossen u n d Margina lg lossen , die zur G r u p p e der G l o s -
sierung gehören, die E . Steinmeyer unter der N u m m e r D C L X X I V zusammen-
gefaßt hat (in K l a m m e r n hinter der Glosse der Verweis auf das L e m m a in E. 
Steinmeyers E d i t i o n ) : 
f o l . l r : 
(iudiciü) [ha]ranscara (die Glosse steht neben der Zeile mit uicinum ei9 iudi-
ciü uel pcus$ionib[.] attriti am R a n d , ohne daß das sonst übliche Glossenzei-
chen erkennbar ist; II, S .266 , 1 z u percussiones) 
(attriti) [ginid]arte (II, S .266 , 4) 
f o l . l v : 
pmisit, forasprah (II, S .266 , 6) 
(pestilentice) suhti (II, S .266 , 12) 
(colligimus) firnemam (II, S .266 , 16) 
(acies) heri (II, S .266, 18) 
6 8 0 Bei R. Schützeichel, Addenda und Corrigenda zu Steinmeyers Glossensammlung, S. 
241 f. 
6 8 1 B V . N r . 2 6 3 . 6 8 2 Sieh weiter oben, unter L a ) . 
6 8 3 Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit, II, S. 219 f. 
Prag, Knihovna prazske kapituly A 156 123 
f o l . 5 2 r : 
(conditur) gisuosen (so! mit -s- statt -z-\ hinter -en Pergament abgerissen; II, 
S .289 , 29) 
f o l . 5 2 v : 
(repar&tur) gilapotuuirdit (II, S .289 , 31) 
(sopiantur) gistillit (II, S .289 , 35) 
(atteritur) ginichit (II, S .289 , 37) 
(iN/terdicat) inziohe (II, S .289 , 44) 
f o l . 9 3 r : 
(Ducamus) zellames (II, S .299 , 5) 
{trigonum) d[riu]uinchi. I la (-a f rag l i ch ; II, S .299 , 7) 
f o l . l 3 8 r : 
(exaggerabat) [gimero]ta (vor -ta Buchstabenspuren; II, S .303 , 21) 
f o l . l 3 8 v : 
(paradigmd) ratussa (II, S .303 , 25) 
(fren&icus) [t]oponter (II, S .303 , 27) . 
In einigen Fällen sind i m F i l m nur Buchstabenspuren zu erkennen, die 
gleichfalls z u althochdeutschen Glossen gehören könnten ( f o l . l v a m R a n d 
unter heri; 92 v a m unteren R a n d ; 138 r a m R a n d neben sub/uentione). 
G Prag, Knihovna prazske kapituly A 156 (BV. Nr. 788 b) 
Die H a n d s c h r i f t Prag , K n i h o v n a prazske kapi tu ly A 156, enthält eine 
S a m m l u n g v o n Predigten. Sie w i r d v o n B . B i s c h o f f 6 8 4 dem ersten Vier te l des 
9. Jahrhunderts und dem südöstlichen Bayern zugewiesen. B . B ischof f er-
wähnt althochdeutsche Rötelglossen des 9. Jahrhunderts . Im M i k r o f i l m s ind 
zwei Eintragungen zu erkennen. 
f o l . 65 r : 
zapiuuisan[n]e (am unteren Rande ; w o h l zu respirare i m Text weiter oben: 
festinamus emergere [nämlich de profundo luxoriae] atque per penitentiae offi-
cia remedia capessanda et coenolentis actibus respirare) 
f o l . 6 5 v : 
[re]citpca entuuehslo (am unteren Rande ; z u m Text reciproca bonis tnoribus 
uitam tuam). 
Der lateinische Text der H o m i l i e ist nach J . -P. B o u h o t 6 8 5 bisher nicht p u b l i -
ziert. 
6 8 4 Die südostdeutschen Schreibschulen und Bibliotheken in der Karolingerzeit, II, S.257. 
6 8 5 U n sermonnaire carolingien, Revue d'histoire des textes 4/1974 (Paris 1975) S. 194 
N r . 37. 
8. Lothar Voetz: Vergessene Glossen einer Züricher Handschrift 
(BV. N r . 1001) 
Die in der Zentra lb ib l io thek Zürich aufbewahrte H a n d s c h r i f t M s . C 58 aus 
dem 12. J a h r h u n d e r t 6 8 6 enthält neben einer Reihe anderer althochdeutscher 
Glossen u n d sonstiger deutschsprachiger Texte auf f o l . 4 4 r b Z . 26 und 27 f o l -
gende Eintragungen (die die Wörter bis auf timallus abschließenden Punkte 













lahs al lantfrida 
vel688 esox anguilla murena 
Die lateinischen Lemmata mit ihren althochdeutschen Glossen z u diesen 
beiden Versen, die sich in ähnlicher F o r m in zahlreichen althochdeutschen 
Glossenhandschrif ten f inden, s ind i m Steinmeyerschen Glossencorpus 6 8 9 u n -
ter der Überschrift Versus de piseibus veröffentlicht. Sie s t immen in L e m m a 
und Interpretament mit den oben angegebenen Lesungen bis auf murrena690 
(statt murena der H a n d s c h r i f t ) überein. Die Glossen dieser Züricher H a n d -
schrift werden v o n E . S t e i n m e y e r 6 9 1 mit der Sigle s er faßt . E r 6 9 2 zählt die 
H a n d s c h r i f t jedoch nach Seiten, also 87 b statt f o l . 44 r b . 
Dieselbe Züricher H a n d s c h r i f t enthält jedoch auf f o l . 57 v a Z . 6 bis 8 n o c h -
mals die i m ganzen gleichen Eintragungen i n folgender A n o r d n u n g (die die 
Wörter abschließenden Punkte bleiben hier unberücksichtigt) : 
Z . 6 : 






















6 8 6 StSG. IV, N r . 658, S. 673-677; L . C Moniberg, Mittelalterliche Handschriften, N r . 88, 
S .31-33; J .Werner, Beiträge zur Kunde der lateinischen Literatur des Mittelalters, S. 1-151, 
197-206; BV. N r . 1001, S. 119, mit weiterer Literatur. 







Abkürzungszeichen für vel, jedoch verunglückt, einem E ähnlich, danach wohl Radie-
StSG. III, N r . D C C C C X X X I V Da, S.45f. 
StSG. III, S.45, 56 und A . 1 0 . 
StSG. III, S.20. 
StSG. III, S.45. 
Abkürzungszeichen für et eindeutig. 
Abkürzungszeichen für vel eindeutig. 
Vergessene Glossen einer Züricher Handschrift 125 
Diese W i e d e r h o l u n g der Fischbezeichnungen ist von E . Steinmeyer 6 9 5 , der 
auf die Eins ichtnahme des C o d e x zunächst nur zehn Stunden verwenden 
konnte , o f fens icht l i ch übersehen w o r d e n . Jedenfalls fehlt in der Beschreibung 
der H a n d s c h r i f t jeder H i n w e i s , ebenso bei den Glossen die nach der Stein-
meyerschen Seitenzählung zu erwartende Angabe 114 a . 
V o r E . Steinmeyer hat E . G . G r a f f 6 9 6 auf die (wie er sagt) Fischnamen der 
Züricher H a n d s c h r i f t a u f m e r k s a m gemacht, jedoch ohne sie in seinen D i u -
tiska z u veröffentlichen. Die Stel lung u n d die F o r m u l i e r u n g dieses Hinweises 
scheinen sich jedoch nur auf die Glossen v o n f o l . 4 4 r b zu beziehen. E . G . 
G r a f f 6 9 7 hat die Fischbezeichnungen der Züricher H a n d s c h r i f t unter der Sigle 
Ve.5. i n sein Wörterbuch aufgenommen. A u s den Belegen geht wiederum 
nicht hervor, ob er die Eintragungen auf f o l . 5 7 v a berücksichtigt hat oder 
nicht . A u s unbekannten Gründen bringt e r 6 9 8 die Sigle Ve. 5. auch nur zu den 
Belegen asco, uorhinne [sie], harinc und slio. 
O b w o h l die a l thochdeutschen Glossen auf f o l . 57 v a der genannten Züricher 
H a n d s c h r i f t also weder v o n E . G . G r a f f noch (zunächst) von E . Steinmeyer 
berücksichtigt w o r d e n s ind, handelt es sich d o c h nicht u m bisher völlig unbe-
kannte Belege. Schon a. 1882 hat P . P i p e r 6 9 9 auf sie hingewiesen, u n d z w a r in 
einem A u f s a t z , der E . S t e i n m e y e r 7 0 0 bekannt geworden ist. P . P i p e r 6 9 9 führt 
aus: ,Folgende glossen f inden sich i m codex auf s. 44 a u n d sind widerhol t s. 
5 7 b sp. 1' 
hechit slio alant vorhinne asco 
Lucius z tiricus capedo truta timallus 
harinc wallera lahs al lantfrida 
Allee ballena fesox anguilla murena 
Der Gesamteindruck der Wiedergabe, vor al lem die Zweizei l igkei t u n d die 
Schreibung vorhinne statt vorhine, legen nahe, daß sich P . P i p e r hierbei al lein 
auf die Eintragungen auf f o l . 4 4 r b bezieht. Die einmalige Wiedergabe der 
Glossen d u r c h P. Piper in der F o r m von f o l . 44 r b u n d die irrigen Angaben der 
Blätter als Seiten scheinen angesichts der Kürze der E . Steinmeyer zur Verfü-
gung stehenden Zei t dann auch der Ausgangspunkt für sein Versehen gewe-
sen z u sein. Die Wiedergabe der lateinischen Lemmata d u r c h P. Piper weist i m 
übrigen zwei Fehllesungen auf . Statt tiricus ist beide M a l e tineus und statt fe-
sox beide M a l e vel esox zu lesen, wie weiter oben schon angegeben. Z w a r er-
scheint / a u f f o l . 4 4 r b eigenartig entstellt, jedoch ist eine Lesung F oder /"nicht 
möglich, was auch der Vergle ich mit parallelen Ü b e r l i e f e r u n g e n 7 0 1 bestätigt. 
6 9 5 StSG. IV, S.673, A . * . 6 9 6 Diutiska, II, S.269. 
6 9 7 GSp. I, S . L X X I . 
6 9 8 GSp. I, Sp.493; III, Sp.678; IV, Sp. 1016; VI , Sp.761. 
6 9 9 Z D P h . 13 (1882) S.459. 
7 0 0 StSG. IV, S .677,6f . 
7 0 1 Sieh beispielsweise J .Zacher, Z D P h . 11 (1880) S.303 ( N r . 7 ) ; S.309 ( N r . 2 0 ) . S.305 
( N r . 13) findet sich auch ein Verweis auf die Züricher Handschrift . 
126 Lothar Voetz 
Im Jahre 1905 machte dann J . W e r n e r 7 0 2 auf einige weitere, v o n P . P i p e r 
u n d E . Steinmeyer übersehene althochdeutsche Glossen der Züricher H a n d -
schrift aufmerksam. Das veranlaßte E . Steinmeyer 7 0 3 im folgenden Jahr zu 
einer erneuten K o l l a t i o n i e r u n g der H a n d s c h r i f t , deren Ergebnisse i m N a c h -
tragsband der Glossensammlung i m Jahre 1922 veröffentlicht w o r d e n s ind. 
Bei dieser Gelegenheit weist er in einer A n m e r k u n g auch auf die W i e d e r h o -
lung der Fischbezeichnungen auf Seite 114 a ( = fo l . 57 v a) h in . M i t A u s n a h m e 
der Glosse vorhine werden die Belege dort aber nicht erneut angeführt . 
Dieser H i n w e i s auf die von E . Steinmeyer zunächst übersehenen Glossen 
der in der Züricher H a n d s c h r i f t wiederholten Fischbezeichnungen ist jedoch 
systematisch nicht auf f indbar , weder über das Verzeichnis der benutzten 
H a n d s c h r i f t e n noch über die Berichtigungen und Nachträge noch über die 
römische Ordnungsz i f f e r . Deshalb w i r d (mit Ausnahme des Belegs vorhine) 
i m Althochdeutschen Glossenwörterbuch v o n T. Starck u n d J . C . W e l l s 7 0 4 
nach wie vor nur auf die entsprechenden Stellenangaben z u m dri t ten B a n d 
der Steinmeyerschen S a m m l u n g verwiesen. Die der Germanist ik eigentlich 
schon lange bekannten Glossenbelege auf f o l . 5 7 v a sind in Vergessenheit gera-
ten, weshalb auf diese Zeugnisse erneut aufmerksam zu machen w a r . 
7 0 2 Beiträge zur Kunde der lateinischen Literatur des Mittelalters, S. 100, 200 (zu S.99); J . 
J .Werner, Über zwei Handschriften der Stadtbibliothek in Zürich, S. 100. 
7 0 3 StSG. V , S. VI und S.46f . ( N r . M C L X X X I V * ) A . 11. Der Verweis auf s. 87 a ist in s. 87 b 
zu korrigieren. 
7 0 4 S t W G . S. 171 (forahana, forna, forha). Sieh weiterhin S. 19 ( £ / ) , 22 (alunt), 36 (asco), 
255 f. (härinc, hcerinc), 261 (hehhit, hakth), 358 f. (lahs, las), 359 (lampfrtda, lantfrida, lampri-
tha), 559 (slTo, slTge), 692 (walira, walra, walre); K F W . I, Sp. 176 f. (al), 308 (alunt), 676 
(asco). 
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